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日に、NPO 法人 M が運営する地域 D 内で採れる山菜や野
菜等の特産品を販売する「D ふれあい館」が開館した。地
域 D を構成する12集落を集落 A – L と表記する。地域の主
要道路となる県道が、集落 A、B、C、D を横切る。この地














おしゃべりサロン N の活動は、集落 E の集会所で毎週水





















ており、その組織は図１のとおりである。集落 B – L では、
自主防災組織を有していないが、避難時に援護が必要と予
想される人に対して、それぞれ見守り担当が設定されてい
る。地域 D の避難所は、D 消防コミュニティセンター、N
コミュニティ消防センター、D 地区公民館の３箇所に設定
地域D全体 集落A 集落B 集落C 集落D 集落E 集落F 集落G 集落H 集落I 集落J 集落K 集落L
集落人口（住民登録者数） 495 97 146 82 13 21 52 28 11 8 16 4 17
162018437754632）人（男 1 5 4 7 2 7
162115849625952）人（女 7 6 4 9 2 10
1131696172619838525652数帯世
7.460.0013.185.267.270.575.160.182.643.644.614.74926）％（率化齢高
地域D全体 集落A 集落B 集落C 集落D 集落E 集落F 集落G 集落H 集落I 集落J 集落K 集落L
78.2 77.9 74.8 73.4 84.6 89.5 75.0 85.2 85.7 87.5 92.9 80.0 78.6
412 86 119 64 13 19 36 27 7 8 14 5 14
114317632727111749876223数者答回
畑・別荘として使う 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
畑だけ・別荘として使う 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
00000220028481否拒
4191825ちが在不で等事仕 2 1 4 0 0 1 1 0 2


















































































図１　地域 D の集落 A の自治会作成の自主防災組織図
考　　　備数者加参度頻囲範動活ay動活
元気づくり委員会 地域Ｄ内外 数回/月 約45人
地域内外 消防団 地域Ｄ内外 ２回/月 約30人
高齢者学級 地域Ｄ内外 １回/月
老人会 地域Ｄ内 ２回/年
地域内の ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ（元S校区） 集落I-L ２回/週 約13人 水・土曜日/週
集落内外 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ（元D校区） 集落A-H ２回/月 約10人 第1・第３土曜日
おしゃべりサロンＮ 集落E（A,C） １回/週 約20人 他集落からの参加人数に上限設定。NPO主催。2002年～
各自治会の草払い 各自治会 数回/年 世帯数
自治会の会合 集落E １回/週 世帯数
自治会の会合 集落E,F以外 数回/年 世帯数
自治会の会合 集落F １回/年 世帯数 回覧板は１回/月（他の集落は１回/週）
盆踊り伝承の会 集落C ２回/月 約14人 第２・第４月曜日（コスモス会）、2013年４月～
－36－
















































図２b から図２d に示す。また、一例として、集落 A の人々
のつながりを図３a から図３d に示す。図中の点で表される
のが、回答者や回答者がつながりのあるとしている人で、







地域D全体 集落A 集落B 集落C 集落D 集落E 集落F 集落G 集落H 集落I 集落J 集落K 集落L
4154187726391314691168214）人（口人人成
114317632727111749876223）人（数者答回
31231288婦夫 1-1 3 1 6 6 0 0 3 1 2
91235109子親 2-1 2 5 7 6 0 2 0 0 2
21妹姉・弟兄 3-1 3 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0
21111135戚親 4-1 1 4 2 6 3 0 3 0 0
727171911527222いあきつ所近隣 1-2 3 4 8 2 11
81413108力協のり守見/り守見 2-2 2 9 6 3 2 0 2 0 11
23438201 板覧回/動活域地/会治自 3 2 4 8 6 5 3 2 0 0 2
5員役区地 4-2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72友学/みじな幼 1-3 8 5 1 2 3 2 4 0 0 0 2 0
013142達友み呑/み飲茶お 2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61味趣 3-3 1 3 3 0 6 0 0 0 2 1 0 0
22場事仕 4-3 6 3 1 0 0 2 0 0 0 7 3 0
11121団防消 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115061客と店お 6-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-7 子ども等のつながり 32 5 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4-1 血縁関係 252 50 79 46 15 10 17 18 3 2 7 1 4
4-2 地縁関係 411 96 101 69 7 24 29 35 8 6 10 2 24
4-3 その他の関係 149 34 63 17 2 9 4 4 0 3 8 5 0
5-1 悩みを相談できる関係（人） 242 48 75 41 5 10 16 22 2 5 12 2 4
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